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 Agen TrueMoney merupaka sebuah perusahaan yang bergerak 
dibidang jasa keuangan elektronik yang sekarang sedang berkemabang yaitu  PT 
Witami Tunai Mandiri (TrueMoney) merupakan layanan keuangan inovatif yang 
menargetkan pasar utamanya pada masyarakat yang belum memiliki rekening 
bank. Informasi tentang agen agen ini cukup minim(tidak banyak informasi) 
terkadang sebagai konsumen yang ingin bertransaksi bingung ingin bertransaksi 
dimana khusunya daerah Yogyakarta, bagi para konsumen kebanyakan bingung 
untuk bertransaksi keuangan melalui agen ini. dimana, terkadang konsumen tau 
agennya tapi tidak tau rute menuju lokasi agen tersebut.  Maka dibutuhkan media 
informasi untuk mempermudah konsumen menuju agen – agen berada.  
Media informasi tersebut dapat berupa teknologi yang mengikuti 
perkembangan teknologi informasi, teknologi yang tepat digunakan adalah Global 
Positioning Sistem(GPS) yang terhubung dari goggle maps, maka tahap 
selanjutnya adalah membuat aplikasi pencarian agen TrueMoney menggunakan 
metode Haversine berbasis android.  Aplikasi  ini merupakan aplikasi client server 
yang menggunakan format pertukaran data JavaScript Object Anotation(JSON).  
Proses dari pertukaran data JSON yakni dengan melakukan encode (pengumpulan 
data) kedalam bentuk JSON decode(dipecah data ke dalam aplikasi android).    
Dari pembuatan aplikasi ini dihasilkan apliaksi pencarian agen TrueMoney 
yang dapat diakses di smartphone masyarakat untuk melakukan pencarian agen – 
agen TrueMoney tanpa berkeliling kota yogyakarta, pencarian agen TrueMoney 
ini dapat menampilkan agen terdekat dari pengguna aplikasi pencarian agen 
TrueMoney 
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